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Women's Invitational History 2001 Individual Results 
11th Annual Friendship Invitational 
John Bryan State Park-- Yellow Springs1 OH 
Saturday, September 22, 2001 •• 10:00 a.m. 
5,000 meters·· 60\ cloudy, light wind 
Women's Team Scores 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
----
----------------------- ----- ----
----
---- ---- ----- ---- -----
1 Cedarville University 33 2 3 4 6 -is 19 22 
2 Wright State University 75 1 13 14 21 26 28 33 
3 University of Findlay 111 5 15 17 30 44 59 80 
4 Roberts Wesleyan Colleg 112 7 10 11 34 50 73 78 
5 Geneva College 133 20 23 24 31 35 37 74 
6 Spring Arbor University 150 12 27 29 39 43 51 55 
7 Wittenberg University 167 8 9 40 45 65 70 77 
8 Kenyon College 175 16 32 36 38 53 72 76 
9 Heidelberg College 233 25 41 48 58 61 66 68 
10 University of Dayton "B" 252 42 47 52 54 57 64 67 
11 Bluffton College 318 56 60 62 69 71 75 79 
12 Tiffin University 321 46 49 63 81 82 83 
Individual Results 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
-------------------------------------------------------------------------------
1 325 Kuhr, Jessica JR Wright State Unive 5:45 17:52.22 1 
2 170 Nehus, Erin . JR Cedarville Univers 5:58 18:33.62 2 
-3 179 Tetrick, Jenifer JR Cedarville Univers 6:03 18:48.52 3 
4 182 Wright, Heidi JR Cedarville Univers 6:03 18:50.86 4 
5 285 Pitney, Julie so University of Find 6:07 19:02.34 5 
6 173 Roberts, Sarah so Cedarville Univers 6:08 19:05.61 6 
7 243 Reed, Elizabeth so Roberts Wesleyan C 6:12 19:16.72 7 
8 309 Gerstle, Abi JR Wittenberg Univers 6:12 19:18.26 8 
9 321 Weide, Sarah SR Wittenberg Univers 6:13 19:19.63 9 
10 244 Reed, Laurel SO Roberts Wesleyan C 6:13 19:21.27 10 
11 235 Cipura, Kim FR Roberts Wesleyan C 6:14 19:22.41 11 
12 251 Klein, Michelle Spring Arbor Unive 6:14 19:23.98 12 
13 324 Kinne, Cecy JR Wright State Unive 6:15 19:26.78 13 
14 323 Haverfield, Christina JR Wright State Unive 6:15 19:27.68 14 
15 282 Morgan, Andrea JR University of Find 6:16 19:28.96 15 
16 222 Biddle, Megan JR Kenyon College 6:17 19:31.31 16 
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17 279 Cothern, Kelly SR University of Find 6:17 19:31.66 17 
18 172 Rall, Renee FR Cedarville Univers 6:17 19:32.50 18 
19 169 McNeilance, Kim JR Cedarville Univers 6:17 19:33.58 19 
20 197 Norman, Truly SR Geneva College 6:18 19:37.20 20 
21 334 Wourms, Lynda so Wright State Unive 6:19 19:38.10 21 
22 174 Roman, Jen JR Cedarville Univers 6:19 19:39.72 22 
23 193 Carter, Becky JR Geneva College 6:20 19:42.84 23 
24 195 Farren, Angie SR Geneva College 6:20 19:43.12 24 
25 211 Mielke, Sarah so Heidelberg College 6:21 19:43.88 25 
26 333 Wertalik, Erin JR Wright State Unive 6:21 19:45.23 26 
27 249 Corneilus, Darby Spring Arbor Unive 6: 21 19:46.78 27 
28 327 McMaken, Elizabeth SO Wright State Unive 6:22 19:49.16 28 
29 248 Batey, Melanie Spring Arbor Unive 6:23 19:51.89 29 
30 280 Matthews, Nicole FR University of Find 6:23 19:52.65 30 
31 198 Rickard, Heidi JR Geneva College 6:24 19:54.66 31 
32 229 Kapo, Katherine SR Kenyon College 6:24 19:55.72 32 
33 332 Uber, Holly SR Wright State Unive 6:26 20:00.22 33 
34 241 Marcello, Amy JR Roberts Wesleyan C 6:27 20:04.37 34 
35 199 Sell, Dawn FR Geneva College 6:28 20:05.61 35 
36 230 Koss, Laura so Kenyon College 6:28 20:06.09 36 
37 326 Maxton, Mary so Wright State Unive 6:28 20:08.44 
38 290 Mace, Heather FR University of Rio 6 :30 20:13.55 
39 196 Melton, Sarah FR Geneva College 6:31 20:17.11 37 
40 328 Miller, Elizabeth SR Wright State Unive 6:32 20:19.09 
41 291 Wolfe, Amanda so University of Rio 6:32 20:19.30 
42 181 Winburn, Abigail FR Cedarville Univers 6:32 20:19.52 
43 224 Britton, Tenaya so Kenyon College 6:32 20:19.71 38 
44 252 Miller, Rachelle Spring Arbor Unive 6:33 20:22.29 39 
45 331 Siconolfi, Lor{ SO Wright State Unive 6:33 20:23.54 
46 318 Tilton, Vanessa FR Wittenberg Univers 6: 36 20 :31. 59 40 
47 171 Nikerle, Jenifer SO Cedarville Univers 6:37 20:33.78 
48 180 Ullestad, Maren so Cedarville Univers 6:38 20 :37.29 
49 204 Daeger, Kylee so Heidelberg College 6 :39 20:39.96 41 
50 270 Mannhard, Katie so University of Dayt 6:39 20:42.31 42 
51 253 Peters, Meg Spring Arbor Unive 6:40 20:43.98 43 
52 286 Rinhard, Andra FR University of Find 6:40 20:45.75 44 
53 303 Barnes, Becky so Wittenberg Univers 6:41 20:48.16 45 
54 260 Shults, Selina JR Tiffin University 6:43 20:52.13 46 
55 266 Hammons, Misti JR University of Dayt 6:44 20:56.35 47 
56 216 Simmons, Heather JR Heidelberg College 6:45 20:59.26 48 
57 263 Wright, Brandi FR Tiffin University 6:47 21:05.29 49 
58 168 Grigorenko, Andrea JR Cedarville Univers 6:47 21:05.50 
59 239 Keating, Julie so Roberts Wesleyan C 6:47 21:06.83 50 
60 250 Harpst, Bethany Spring Arbor Unive 6:48 21:08.14 51 
61 267 Kelly, Alison SR University of Dayt 6:48 21:08.47 52 
62 226 Cutts, Stephanie so Kenyon College 6:49 21:13.00 53 
63 273 Moosbrugger, Emily SR University of Dayt 6:50 21:15.07 54 
64 254 Slater, Iris Spring Arbor Unive 6:50 21:16.43 55 
65 161 Noll, Ben SR Bluffton College 6:50 21:16.82 56 
66 274 Murphy, Diane JR University of Dayt 6:51 21:18.28 57 
67 247 Augustine, Anna Spring Arbor Unive 6:53 21:23.48 
68 220 Wilhelm, Joni so Heidelberg College 6:53 21:24.67 58 
69 166 Dulin, Megan . -- FR Cedarville Univers 6:53 21:25.98 
70 189 Kroner, Jenny so College of Mt. St. 6:56 21:34.44 
71 283 Pashley, Erica JR University of Find 6:57 21:37.43 59 
72 178 Tegge, Elizabeth FR Cedarville Univers 6:58 21:40.68 
73 158 Morgan, MaryAnna FR Bluffton College 6:59 21:43.88 60 
74 176 Schauer, Katie FR Cedarville Univers 7:00 21:45.51 
75 214 Roadarmel, Amanda FR Heidelberg College 7:00 21:46.32 61 
76 190 Nickoli, Katie so College of Mt. St. 7:00 21:46.54 
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77 163 Stager, Kristen JR Bluffton College 7:00 21:46.73 62 
78 262 Welch, Lori SR Tiffin University 7:00 21:47.07 63 
79 265 Falk, Michelle so University of Dayt 7:00 21:47.73 64 
80 306 Davoll, Marissa FR Wittenberg Univers 7:01 21:48.38 65 
81 208 Heban, Amanda FR Heidelberg College 7:01 21:49.53 66 
82 277 White, Laura JR University of Dayt 7:01 21:50.73 67 
83 205 Dreger, Lindsay SR Heidelberg College 7:02 21:51.87 68 
84 156 Gwirtz, Katie SR Bluffton College 7:03 21:54.67 69 
85 310 Haley, Sarah FR Wittenberg Univers 7:03 21:56.20 70 
86 159 Niedermier, Jennifer FR Bluffton College 7:05 22:00.68 71 
87 233 McMillan, Heather FR Kenyon College 7:05 22:01.63 72 
88 186 Biedenbender, Jessica SO College of Mt. St. 7:05 22: 02. 72 
89 242 McRae, Megan FR Roberts Wesleyan C 7:07 22:08.41 73 
90 177 Shortt, Libby FR Cedarville Univers 7 :08 22:10.39 
91 212 Plungas, Tiana SO Heidelberg College 7:10 22:17.34 
92 191 Adams, Ashley SO Geneva College 7:10 22:17.98 74 
93 175 Rulapaugh, Katie JR Cedarville Univers 7: 11 22:20.30 
94 188 Kretchmer, Jill FR College of Mt. St. 7:12 22:22.30 
95 157 Inniger, Alyssa SR Bluffton College 7:12 22:24.38 75 
96 289 Fogle, Tiffany so University of Rio 7:13 22:25.96 
97 202 Bibb, Catheran JR Heidelberg College 7:13 22:26.59 
98 228 Hayward, Erin so Kenyon College 7:13 22:28.15 76 
99 320 Weaver, Libby SO Wittenberg Univers 7:15 22:32.73 77 
100 201 Weir, Natalie FR Geneva College 7:15 22:33.44 
101 314 Norcia, Nikki SO Wittenberg Univers 7:16 22:35.26 
102 237 Furnis, Laura JR Roberts Wesleyan C 7:16 22:36.17 78 
103 245 Smith, Helene so Roberts Wesleyan C 7:17 22:38.29 
104 167 Gerber, Jenni SR Cedarville Univers 7:18 22:42.23 
105 192 Aless, Alison so Geneva College 7:19 22:44.64 
106 164 Szydlowski, Rachael FR Bluffton College 7:19 22:46.13 79 
107 317 Sutton, Annie FR Wittenberg Univers 7:21 22:50.81 
108 330 Rohler, Beth SO Wright State Unive 7:22 22:53.96 
109 319 Veit, Lindsay FR Wittenberg Univers 7:22 22:55.97 
110 162 Oyer, Jennifer SO Bluffton College 7:23 22:58.09 
111 313 Moser, Melissa FR Wittenberg Univers 7:25 23:02.95 
112 207 Fox, Jennifer SO Heidelberg College 7:25 23:04.10 
113 308 Freytag, Sarah SO Wittenberg Univers 7:25 23:04.55 
114 225 Chamberlin, Becky SR Kenyon College 7:26 23:06.82 
115 209 Hiser, Elizabeth JR Heidelberg College 7:26 23:07.56 
116 304 Brill, Jenny SO Wittenberg Univers 7:27 23:09.44 
117 272 Miller, Denise JR University of Dayt 7:27 23:10.71 
118 311 Hillebrand, Kristen FR Wittenberg Univers 7:28 23:14.13 
119 223 Brauer, Heather FR Kenyon College 7:30 23:18.49 
120 315 Reid, Sarah JR Wittenberg Univers 7:34 23:32.29 
121 307 Eubanks, Amy FR Wittenberg Univers 7:36 23:37.53 
122 194 Cummings, Martha SR Geneva College 7:36 23:39.12 
123 316 Shriver, Caroline SO Wittenberg Univers 7:38 23:43.10 
124 284 Philipot, Samantha JR University of Find 7:38 23:44.54 80 
125 221 Balf, Emry FR Kenyon College 7:40 23:49.78 
126 288 Barnett, Kristin FR University of Rio 7:41 23:54.19 
127 234 Quinby, Jenn FR Kenyon College 7:43 23:59.84 
128 268 Kennedy, Katie FR University of Dayt 7:44 24:02.28 
129 200 Shanahan, Camille FR Geneva College 7:44 24: 02. 72 
130 155 Channels, Lindsey FR Bluffton College 7:46 24:08.92 
131 261 Welch, Julie FR Tiffin University 7:54 24:33.24 81 
132 213 Reed, Amy FR Heidelberg College 8:03 25:03.33 
133 275 Pastor, Christie so University of Dayt 8:05 25:09.09 
134 312 Malackany, Natasha so Wittenberg Univers 8:07 25:14.20 
135 232 Mayer, Annie JR Kenyon College 8:08 25:17.12 
136 322 Woodford, Sarah FR Wittenberg Univers 8:08 25:19.11 
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137 227 Gress, Lisa SR Kenyon College 8:09 25:20.04 
138 256 Arnold, Angela so Tiffin University 8:12 25:28.93 82 
139 240 LaQuay, Danielle JR Roberts Wesleyan C 8:15 25:38.62 
140 183 Brown, Erica so Central State Univ 8:16 25:42.51 
141 165 Wiltsie, Kristie JR Bluffton College 8:27 26:16.57 
142 258 Michaud, Toni FR Tiffin University 8:46 27:15.23 83 
143 231 Maurer, Lisa SO Kenyon College 8:49 27:24.12 
144 293 Brooks, Selvena FR Wilberforce Univer 9:05 28:13.76 
145 236 Depatie, Rita so Roberts Wesleyan C 9:12 28:35.41 
146 300 Murray, Shanita FR Wilberforce Univer 9:12 28:35.73 
147 299 Moorehead, Lindsay FR Wilberforce Univer 9:17 28:51.48 
148 305 Brotzman, Hillary FR Wittenberg Univers 9:49 30:32.54 
149 210 McCartney, Halle FR Heidelberg College 9:52 30:40.96 
150 628 Bramlage, Debbie Unattached 9:53 30:43.40 
151 302 Wilson, Leticia FR Wilberforce Univer 9:56 30:52.30 
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